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“specialized  education”  according  to  the  definition of  the  National  doctrine  of  education  development  in
Ukraine for 2012 – 2021 years is disclosed. The purpose and main tasks of profile education are defined. The
principles on which the profile education is based (furctions, variations and alternatives, continuity, flexibility,
diagnostic and  predictive  realization)  are  outlined.  The main  stages  of  the  formation  and  development  of
profiling of general secondary education in Ukraine in the 90 years of the XX century are characterized. The
regularities of the functioning of the internal and external forms of differentiation of training are defined. The
difference  between  profile  and  in-depth  study  is  found  out.  Conceptual  foundations  of  the  “Concept  of
differentiation of  education  in  secondary  schools” (1990),  the Law of  Ukraine “About  education”  (1991),
“Programs  of  development  of  national  education  for  1991-1995”,  “Concepts  of  the  secondary  school  of
Ukraine” (1991), “Provisional Regulations of Secondary School of Ukraine” (1992), “State National Program
























у  старших  класах  середньої  школи  вивчали
українські  та  зарубіжні  науковці,  а  саме:
висвітленням  загальних  теоретичних  питань
















специфіки  профільного  навчання  знайшли
відображення  у  дослідженнях  С.  Вольянської,
Н. Дмітренко, Н. Ковчин, С. Кравцова, І. Лікарчука,
А. Самодрина, М. Сметанського та ін.
Мета  статті  полягає  у  висвітленні
закономірностей  становлення  та  розвитку
профілізації загальної середньої освіти у 90-роках
XX століття.
Виклад  основного  матеріалу.  Основними
нормативно-правовими  документами  в  яких
висвітлено стратегічні  завдання  реформування
системи  освіти  та  сфери  загальної  середньої
освіти є: Державна національна програма “Освіта.
Україна  ХХІ  століття”  (1993);  Закони України:
“Про  освіту”  (1991),  “Про  загальну  середню
освіту” (1999 р.); “Концепція загальної середньої
освіти”  (12-річна  школа)  (2001);  “Концепція
профільного навчання в старшій школі” (2003 р.),










Україні  на  2012  –  2021  рр.”  профілізація
трактується  як  один  із  шляхів  забезпечення
рівного доступу дітей до освіти [12]. 




гарантування  неперервної  освіти  впродовж
усього життя;  виховання особистості,  здатної
до самореалізації,  професійного  зростання  й
мобільності  в  умовах реформування  сучасного
суспільства  [9].
Основними завданнями диференціації змісту
освіти  є:  створення  умов  для  врахування  й
розвитку навчально-пізнавальних і професійних
інтересів,  нахилів,здібностей  і  потреб  учнів
старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої
підготовки; виховання в учнів  любові  до  праці,
забезпечення  умов  для  їхнього  життєвого  і
професійного  самовизначення,  формування




рівні,  спрямування  підлітків  щодо  майбутньої
професійної  діяльності;  забезпечення наступно-
перспективних зв’язків між загальною середньою
і  професійною освітою  відповідно  до  обраного
профілю [9].
Профільне  навчання  ґрунтується  на  таких
принципах:  фуркації  (розподіл учнів  за рівнем
освітньої  підготовки,  інтересами,  потребами,
здібностями  і  нахилами);  варіативності  й


















середньої  освіти  у  90-роках  XX  століття,
відбувалося  у декілька етапів. І-й  етап – 1990  –
кінець 90-их років ХХ ст. – розвиток навчальних
закладів нового  типу,  становлення профільного
навчання  в  загальноосвітній  школі.  Упродовж
цього періоду суб’єктами управлінської ініціативи
СРСР  під  тиском громадськості  було  здійснено
низку заходів: змінено напрям освітньої ідеології
на  розвиток  варіантної  освіти  та  профільного
навчання,  виділено  проблему  профільного
навчання на загальносоюзному рівні. ІІ-й етап –
1999 р.  –  законодавче  введення  профільного
навчання в старшій школі незалежної України та
пов’язаний із формуванням нормативно-правової









навчання  у  середній  загальноосвітній  школі”,
розроблену  колективом  співробітників  НДІ
загальної середньої освіти АПН СРСР. Згідно до
Концепції, метою диференційованого навчання із
психолого-педагогічної  точки  зору  є
індивідуалізація навчання, основана на створенні
оптимальних  умов  для  виявлення  задатків,
розвитку інтересів та здібностей кожного школяра;
із соціальної точки зору – цілеспрямований вплив
на  формування  творчого,  інтелектуального,
професійного  потенціалу  суспільства  з  метою
раціонального використання можливостей кожного








диференціація  передбачала  різне  навчання  у
великих  групах  учнів  (класах),  відповідно  до
певних  ознак,  варіативність  темпу  вивчення
матеріалу, диференціацію  навчальних  завдань,





(диференційований  підхід),  так  і  рівневої
диференціації на основі планування результатів
навчання.
Зовнішня  диференціація  розглядалася  як
створення на основі певних принципів (інтересів,
здібностей,  нахилів,  досягнутих  результатів,
проектованої професії) відносно стабільних груп,










в  ступені  спеціалізації  і,  як  наслідок, у  глибині
відповідних курсів і широті охоплення контингенту
школярів.  Поглиблене  навчання  відзначається
просунутим  рівнем  підготовки  школярів,  який
дозволяє  досягти  високих результатів  і  разом з
тим обмежує кількість учнів. Профільне навчання
вирізняється демократичною і широкою формою
фуркації  школи.  У  кожному  із  профілів  увага
приділялася  профілюючим  предметам,  на  які
виділялася істотна частка загального навчального
навантаження.  Для  профілюючих  предметів
компенсувалися  втрати  навчального  часу  за




У  Концепції  зазначалося,  що  розроблений






нового  типу  мали стати  заклади вищої  освіти,





засвідчив  створення  самостійної  Української
держави, 23 травня 1991 року Верховною Радою
України  було  прийнято  Закон  України  “Про
освіту”.  Відповідно  до  закону,  повна  загальна
середня  освіта  має  бути  обов’язковою  й
забезпечувати  всебічний  розвиток  дитини  як














закладом,  що  здійснює  загальноосвітню
підготовку,  відповідно  до  Ст.  29,  є  середня
загальноосвітня  школа трьох  ступенів,  а  саме:
початкова школа, основна школа, старша школа,
де  кожна  із  шкіл  може  діяти та  функціонувати







освіти  на  1991  –  1995  рр.”  У  Програмі
передбачалися зміни у шкільній мережі, зокрема,
розширення  мережі  ліцеїв,  гімназій,  шкіл  із
поглибленим  вивченням  окремих  предметів,
спеціалізованих шкіл, а також відкриття приватних,
кооперативних шкіл, альтернативних державним.
Відповідно  до  програми  планувалося
удосконалення  змісту  загальноосвітньої
підготовки,  оновлення  навчально-методичних




шкільного  компонента  освіти,  введення
додаткових спецкурсів, факультативів,  курсів  за
вибором  учнів,  більш  широке  запровадження
профільного навчання [14, 7].
В  рамках  реалізації  “Програми  розвитку
народної освіти” у вересні 1991 року було прийнято
“Концепцію середньої  загальноосвітньої  школи
України”,  де  зазначалося,  що  єдина  за  своєю
сутністю, метою і завданнями, основним змістом
навчання  і  виховання  загальноосвітня  школа
функціонує у вигляді навчальних закладів різних
типів, а саме: середня загальноосвітня школа, що
забезпечує  базовий  рівень  освіти  з  усіх
загальноосвітніх предметів; школа з поглибленим
вивченням  окремих  предметів,  що  забезпечує
базовий  рівень  освіти  з  більшості  навчальних
предметів,  а  з  деяких  –  вищий  рівень  знань,
найчастіше на ІІ та ІІІ ступенях навчання; школа
з  профільним  навчанням,  або  спеціалізована
школа,  що  передбачає  базовий  рівень  освіти  з









ступенях.  Кожному  профілю  відповідало
поглиблене вивчення певної  групи предметів,  а
також вивчення спецкурсів [5, 1].




якого  поряд  із  обов’язковими  передбачалося
вивчення  предметів  за  вибором.  За  наявності
необхідних умов та  з урахуванням  запитів учнів





мали  залишатися у  звичайних  класах.  У  школі
всіх  ступенів  варіантність  загальної  середньої
освіти  забезпечувалася  наявністю  в  її  змісті
державного та шкільного компонентів. Державний
стандарт  загальної  середньої  освіти визначався
Міністерством  освіти  України,  а  шкільний  –
школою з урахуванням інтересів та бажань учнів,







Міністрів  України  “Державна  національна
програма  “Освіта”  (“Україна  XXI  століття”)”,
головна мета якої полягала у визначенні стратегії
розвитку освіти в Україні на найближчі роки та
перспективу  ХХІ  століття.  Відповідно  до
Програми,  одним  із  стратегічних  завдань
реформування освіти в Українській державі було
реформування  її  змісту,  а  саме  вироблення














закладам  для  обдарованих  дітей,  школам
(класам)  з  поглибленим  вивченням  окремих
предметів,  навчально-виховним  комплексам,
недільним,  приватним  школам  тощо),
загальноосвітнім  школам-інтернатам,  що





19  серпня  1993 року  Постановою  Кабінету
Міністрів України було затверджено “Положення
про  загальноосвітній  навчальний  заклад”.
Відповідно  до  Положення,  основним  видом
навчально-виховних  закладів,  що  здійснюють
загальноосвітню підготовку на рівні  державних
стандартів,  є  середня  загальноосвітня  школа
трьох  ступенів.  Для  розвитку  природної
обдарованості дітей створюються спеціалізовані
школи  і  профільні  класи,  гімназії  та  ліцеї:
спеціалізована  школа  і  профільні  класи
забезпечують  поглиблене  вивчення  одного  або
кількох  базових  навчальних  предметів.  Вони
можуть діяти у складі шкіл першого-третього та






заклад,  що забезпечує  здобуття  учнями  освіти








навчального  плану  загальноосвітньої  школи”.
Відповідно  до  Концепції,  державний стандарт
загальної  середньої  освіти  –  це  унормована
система  показників  про  освіченість  особи, що
реалізується  комплексом  нормативних
документів, які визначають суспільно зумовлений
зміст  загальної  середньої  освіти  та  вимоги  й
гарантії держави щодо її одержання громадянами
[4,  4].  А  от базовий навчальний план  визначав
зміст загальної середньої освіти в його цілісному
уявленні як системи знань, які повинні опановувати











складова  змісту  мала  стати  спільною  для  всіх
середніх  закладів освіти України  і  визначала  її
загальнодержавний компонент,  вона становила
76,4%  –  84,3%  усього  навчального  часу.
Варіативна  складова  змісту  повинна  була
формуватися  закладом  освіти  з  урахуванням




частини,  але  були  суттєвим  елементом
формування  світогляду,  патріотичних  почуттів,
необхідних для повноцінного входження молодої
особистості в життя в умовах конкретного регіону.
Варіативна  складова  становила  21,3  –  29,2  %
усього навчального часу [1, 5].
Документом,  який  сприяв  розвитку  шкіл
нового  типу  та  профільного  навчання,  була
“Концепція становлення мережі середніх закладів
освіти”  для  розвитку  творчої  обдарованості,
затверджена  26  червня  1996  року,  у  якій
зазначалося,  що  завдання  створення варіантної
мережі  середніх  закладів  освіти  для  розвитку
творчої  обдарованості,  яка  б  відповідала
загальнолюдським  цінностям  та  інтересам
особистості,  суспільства,  держави,  передбачає
побудову  диференційованої  системи  освіти  та
організацію  навчання  і  виховання  обдарованої
учнівської  молоді  не  тільки  у  гімназіях,
колегіумах, ліцеях, спеціалізованих школах, але й




Згідно  документу,  гімназії,  ліцеї,  колегіуми,
спеціалізовані  школи  могли  створюватися  за
виконання таких умов: визначення концептуальних
засад  їх діяльності; наявності  приміщення,  яке
відповідає  санітарно-гігієнічним  вимогам  для
дітей відповідного віку; затвердження навчальних
планів,  програм,  підручників,  навчальних
посібників;  конкурсного  добору  педагогічних
працівників; створення системи пошуку, відбору,
організації  навчання  та  виховання  здібної  й
обдарованої учнівської молоді [6, 58].
У Концепції чітко описувалися етапи організації
окреслених  закладів,  а  саме:  підготовчий
(розробка концепції, статуту, навчальних планів,





обдарованої  учнівської  молоді  й  педагогічних
кадрів, реєстрація статуту, визначення юридичної
адреси,  джерел  фінансування  та  матеріально-
технічного оснащення); організаційний (прийняття
рішення  засновником  про  створення  закладу
освіти, визначення мети і завдань його діяльності,
дидактичне  та  інформаційне  забезпечення);
апробаційний  (організація навчально-виховного
процесу, практична перевірка  та впровадження
змісту  освіти,  формування  колективу,  аналіз
роботи,  корегування  та окреслення  перспектив
діяльності);  технологічний  (функціонування  на
основі результатів апробації) [6, 59].
Висновки. Проведений історико-педагогічний
аналіз  дозволив  зробити  висновок  про  те,  що
профілізація загальної середньої освіти у 90-роках
XX  століття  була  актуальною  в  усі  періоди
розвитку вітчизняної педагогіки,  але на  різних
етапах функціонування школи реалізовувалася по-
різному.  Якщо  на  ранніх  етапах  розвитку
педагогіки  і  школи  профілізація  базувалася  на
зовнішніх  відмінностях  –  статевих,  вікових,
станових,  класових,  то  надалі  вона  була
зорієнтована  на відхід  від  утилітарної  системи
освіти, орієнтацію освітньої політики на інтереси,
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